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Señores Miembros del Jurado, es grato presentar a ustedes el siguiente trabajo 
de investigación titulado: “ACTITUD DOCENTE Y  EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL  DEL NIVEL PRIMARIO DE  LA RED N° 10 - UGEL 01-VILLA 
MARÍA DEL TRIUNFO - 2012.”, con la finalidad de determinar de qué manera la 
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apoyo a todos los docentes y comunidad en general. 
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La investigación buscó determinar de qué manera la Actitud Docente se relaciona 
con  el Proyecto Educativo Institucional del Nivel Primario de   la Red N° 10 - 
UGEL 01-Villa María del Triunfo- 2012.  
 
La investigación fue de tipo  correlacional, no experimental, transversal. Se aplicó 
una encuesta   a  la población de la  Red Educativa N° 10  UGEL 01 de Villa 
María Del Triunfo del Nivel Primario que comprende a 306 docentes 
seleccionando una muestra de tipo probabilística de 171 docentes. Los datos 
fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial se usó la prueba 
de  Correlación de Spearman.  
 
Los resultados obtenidos fueron: Al efectuar la correlación entre  Actitud Docente  
y Proyecto Educativo Institucional, se demuestra que existe una relación positiva y 
moderada, la cual se expresa en un 62%. Se puede afirmar que existe evidencia 
para concluir que existe una relación positiva y moderada y el p – valor= .000 < 
.05, entre las variables de Actitud Docente  y el Proyecto Educativo Institucional  
en las Instituciones  Educativas del nivel primario de   la Red N° 10 - UGEL 01-
Villa María del Triunfo- 2012, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula.  











The investigation sought to determine how the teaching attitude is related to 
Institutional Educational Project of Primary Level Network number 10 - UGEL 01-
Villa María del Triunfo, 2012. 
 
The type of investigation was correlational and transversal, not experimental. A 
survey was applied to the population Educational Network number 10 UGEL 01 
Villa María del Triunfo Primary Level which comprises 306 teachers, selecting a 
sample probabilistic type of 171 teachers. The data were analyzed in the 
descriptive level and in the inferential level it was used RHO de Spearman. 
 
The results were: In making the correlation between Teachers Attitude and 
Institutional Education Project, it is shown that there is a moderate positive 
relationship, which is expressed by 62%. It can be said that there is evidence to 
conclude that there is a moderate positive and p - value = .000 <.05, between 
attitudinal variables and teacher education project in the educational institutions of 
primary network number 10 - UGEL 01-Villa Maria del Triunfo, 2012, accepting the 
alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 













La calidad es una aspiración a la que todos tendemos, constituye una 
preocupación constante. Si el término calidad es difícil de digerir en 
organizaciones productores de bienes y servicios, cuando hablamos  de la calidad 
en la educación, la dificultad se hace mayor, ya que el objeto de transformación 
son los seres humanos. La calidad es una meta planteada de manera reiterada en 
las políticas educativas de todos los países. 
 
En la búsqueda de mejorar la calidad se busca plantear propuestas de solución a 
través de Proyectos Educativos  Institucionales  en cada plantel, pero pese a  la 
existencia de Proyectos Educativos Institucionales en la actualidad no se logran 
alcanzar los objetivos planteados, es aquí que vemos que  surge el papel 
importante del docente. La actitud que él muestre ante la operativización de los 
objetivos y su identificación  con el plantel en la búsqueda de lograr la calidad 
educativa de su institución es básica y vital. Pero  vemos en la actualidad que 
este rol no está siendo cumplido a cabalidad por algunos docentes debido a 
varios factores. Frente a esta problemática nos formulamos la siguiente pregunta: 
¿Qué relación existe entre la  Actitud Docente y  el Proyecto Educativo 
Institucional  del nivel Primario de  la Red N° 10 - UGEL 01- Villa María Del 
Triunfo- 2012? 
 
 A continuación describimos la estructura detallada del presente trabajo de 
investigación, que comprende:  
 
EN el  CAPÍTULO I, se plantea el problema con su formulación respectiva, así 
mismo se describe la justificación, las limitaciones que se presentaron durante el 
desarrollo de la investigación, los antecedentes y los objetivos. 
 
EN el CAPÍTULO II, comprende el marco teórico que le da sustento científico a 
nuestro trabajo de investigación, el cual abarca las variables de estudio con sus 





EN el CAPÍTULO III, comprende el marco metodológico de la Investigación que 
incluye la formulación de hipótesis, la definición de variables de estudio, la 
metodología empleada, la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas e instrumentos y el método de análisis de datos. 
 
En el CAPÍTULO IV: comprende  los resultados obtenidos producto de nuestra 
investigación, su descripción y discusión. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y se presenta las referencias 
bibliográficas consultadas en el trabajo de tesis. 
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